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‌چکیده
 ٍـ غَعِ یٌشفًشیا اعلاػبر اق ییبیؼـ ؼـ بىیؼاًٍدَ ضبضف ضبل ؼـ. اوز یاعلاػبس خبهؼِ ثبـق یّب هٍػِّ اق یىی یاعلاػبس وَاؼ‌مقدمه:
 ٍ ؼاـؼ اًىبى ثب یویهىشم اـسجبط وِ وز ا یا همَلِ یاعلاػبس وَاؼ. وٌٌؽ ؽاید یؼوشفو غَؼ ّؽف ثِ ؽیثب یا ًمغِ زِ ؼـ ؼاًٌؽ یًو اهب ٌؽ،ّىش
 ُیسٍػ ثِ یاعلاػبس وَاؼ. ٌَؼ یه لیهشوب یفیو ثِ یوو اق یبثیاـق یّب ـٍي اوز، هغفشاٍ  یّب زیغلال ٍ ّب یؽگیسیدٍ  اًىبى وِ یٌّگبه
 یاعلاػبس وَاؼ وىت اق یدفوشبـ ـٌشِ بىیؼاًٍدَ سدفثِ یثفـوثب ّؽف  دمًٍّایي . ؽیًوب یه ووه ٌشفًزیا ؼـ ًبهٌبوت ٍ هٌبوت اعلاػبر
 .اًدبم ٌؽ یٌشفًشیا
 ٍ ٌؽًؽ اًشػبة ّؽفوٌؽ یفیگ ًوًَِ ـٍي ثب یدفوشبـ ـٌشِ بىیؼاًٍدَ اق ًفف 41ؼـ آى  وِ ثَؼ هطشَا لیسطل ًَع اقضبضف  یفیو دمًٍّ :‌روش
 لیسطل ـٍي ثِ ّب ؼاؼُ لیسطل ٍ بفزی اؼاهِ ّب ؼاؼُوبهل  اٌجبع ثِ ؽىیـو سب اعلاػبر یآٍـ خوغ. گففز َِـر بفشِی وبغشبـ وِیً هّبضجِ ّب آى ثب
 .گفؼیؽ اًدبم یهَضَػ یهطشَا
 ،یفیبؼگی یّب ـٍي ،یٌشفًشیا اعلاػبر یخىشدَ هَاًغ دمًٍّ، ٍ آهَقي« ٌبهل یاِل ِیهب ؼـٍى 5 ّب ؼاؼُ لیسطل ٍ ِیسدك اق ها:‌یافته
 .  آهؽ ؼوز ثِ فعجمِیق 51 ٍ »یاًؼىبو یبثیغَؼاـق ٍ یػلالوٌؽ
 اـٌؽ یوبـٌٌبو همغغ ؼـ ّب آى لیسطّ هؽر عَل ؼـ بىیؼاًٍدَ یٌشفًشیا یاعلاػبس وَاؼ ٍففزید ؼٌّؽُ ًٍبى دمًٍّ حیًشب‌گیزی:‌نتیجه
 ػلَم هػشلف یّب ضَقُ هطممبى ٍ ؼاًٍوٌؽاى بىیه هؤثف اـسجبط ٍ ـٍقاهؽ اعلاػبر ثِ یبثیؼوش اهف ؼـ ٌشفًزیا وِ یهْو ًمً ثِ سَخِ ثب. ثبٌؽ یه
 یوو هغبلؼبر  ٌِیقه سَاًؽ یه ٌشفًزیا اق ّب آى اوشفبؼُ یزگًَگ سدفثِ ٌٌبغز ّوسٌیي ٍ بىیؼاًٍدَ یاعلاػبس وَاؼ كاىیه ٌٌبغز وٌؽ، یه فبیا
 .وٌؽ ففاّنـا  ثبـُ يیا ؼـ گفیؼ یفیو ٍ
‌یدفوشبـ بىیؼاًٍدَ ،یفیو كیسطم ،یٌشفًشیا یاعلاػبس وَاؼ ،یاعلاػبس وَاؼ ها:‌کلید‌واژه
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 و همکاران یرمضانیعل دهیحم ینترنتیا یاطلاعات سواد کسب از یپرستار رشته انیدانشجو تجربه
‌مقدمه
 وِیً ؼـ ثٍف یّب بفشِی ٍ اعلاػبر فیزٍوگ ًیافكا ثِ سَخِ ثب
 اًؽ ؽُیًبه »اعلاػبر اًفدبـ ػّف« ـا ضبضف ػّف ىشن،یث لفى ؼٍم
 یػلو لؽـر وٌدً یثفا یاثكاـ ػٌَاى ثِ اعلاػبر اهفٍقُ). 1(
 سَوؼِ یوٍَـّب كیسوب ٍخِ يیًػىش ٍ اوز هغفش ٌؽُ ّب هلز
 اق اوشفبؼُ ٍ یوبقهبًؽّ ؽ،یسَل كاىیه ؼـ بفشِیً سَوؼِ ٍ بفشِی
 یثفا یبسیض یهٌجؼ اعلاػبر. ؼٌَ یه فیسؼف اعلاػبر
 يیّو ؼـ ٍ اوز یوٍَـ ّف ؼـ یالشّبؼ ٍ یػلو یّب ٍففزید
الؼوف ـا ؼـ غَؼ  وِ سفثیز یبؼ گیفًؽگبى هبؼام یاعلاػبس وَاؼ ـاوشب
 ًَع وِ یوًٌَ خَاهغ ؼـ). 2( ؽیگفؼ هغفشدٌْبى وفؼُ اوز، 
 ٍ غَاًؽى ؼـ هْبـر وىت هفَْم ثِ وَاؼ: ؼـا ؼ ٍخَؼ وَاؼ
 ؼـ یسَاًوٌؽ هفَْم ثِ یاعلاػبس وَاؼ ٍ یا بًِیـا وَاؼ ًٌَشي،
 لؽـر ٍ هغلَة اوشفبؼُ یزگًَگ خْز هٌبوت هٌبثغ اًشػبة
 یاعلاػبس وَاؼ). 3( قهبى ضؽالل ؼـ اعلاػبر صیِط یبثیثبق
وِ اوشفبؼُ اق  اوز یاعلاػبس خبهؼِ ثبـق یّب هٍػِّ اق یىی
  سَوظهیلاؼی  4791ؼـ وبل  ثبـ يیًػىش ٍالُ يیا
 ).4( ؽیگفؼ هغفش ikswokruZ luaP
 ىبیآهف هشطؽُ بلاریا وشبثؽاـاى اًدوي فیسؼف عجك
 وَاؼ ،)ALA بی noitaicossA yrarbiL naciremA(
 ففؼ ثِاوز ٍ  ففؼ وفؼى سَاًوٌؽ یثفا یا لِیٍو یاعلاػبس
 اق یاعلاػبس وَاؼ یؼاـا ففؼ. ثػٍؽ یه ثطث ییسَاًب
 ثػً لؿر. ؽیآ یه دبىیّ ثِ ٍ ثفؼ یه لؿر ؼاًً یخىشدَ
 اًدبم اعلاػبر وىت یثفا اففاؼ يیا وِ ییخىشدَ ثَؼى
 غَاّؽ ٍبىیقًؽگ وفاوف ؼـ یفیبؼگی یثفا یمیسٍَ ؼٌّؽ، یه
 ّىشٌؽ یهىشمل اففاؼ یاعلاػبس ثبوَاؼاى ف،یسؼف يیا عجك. ثَؼ
 هی یاعلاػبس وَاؼ). 5( »بهَقًؽیث زگًَِ« اًؽ آهَغشِ وِ
 یاعلاػبس بقیً وبقؼ یه لبؼـ ـا ففؼ وِ یهْبـس اوز؛ هْبـر
 وبـ ثِ یهؤثف ًطَ ثِ ٍ بهَقؼیث ـا آى ؼّؽ، ُیسٍػ ـا غَؼ
 وِ ٌَؼ یه ٌٌبغشِ یٍلش یاعلاػبس وَاؼ اـقي). 2( فؼیگ
 وفؼى یبثیاـق بفشي،ی هؤثف ییسَاًب ٍ ثبٌؽ بقیً هَـؼ یاعلاػبس
 ).6( ثبٌؽ ؼاٌشِ ٍخَؼ ًظف هَـؼ اعلاػبر گففشي وبـ ثِ ٍ
 وِ وِ اوز یاعلاػبس وَاؼ یؼاـا یففؼ droF ًظف اق
)، یوٌش(وَاؼ  یؾٌّ یّب ییسَاًب ٌبهل ّب ییسَاًب اق ؼوشِ
 ؼاٌشِ ـا یاـسجبع یّب ییسَاًب ٍ) بًِیـا وَاؼ( یفٌ یّب ییسَاًب
 الؼوف هبؼام یفیبؼگی ؽیول ـا یاعلاػبس وَاؼ ecurB). 7( ثبٌؽ
 وَاؼ ،یَسفیوبهذ وَاؼ« ثػً دٌح ثِ ـا آى ٍ ؼاًؽ یه
 یّب هْبـر ،یا وشبثػبًِ یّب هْبـر اعلاػبر، یآٍـ في
). 8( وٌؽ یه نیسمى» زگًَِ آهَغشي یفیبؼگیٍ  یاعلاػبس
 ٌؽُ هَخت یاعلاػبس گًَبگَى یّب یآٍـ في ٍففزید ٍ ظَْـ
 ل،یسطّ هطل ؼـ اعلاػبر اق یاًجَّ ثب ففؼ ّف وِ اوز
 ثِ اعلاػبر يیا. گفؼؼ ـٍ ـٍثِ ـٍقهفُ یقًؽگ ٍ وبـ هطل
 يیّوسٌ ٍ غبَ یّب وبقهبى خبهؼِ، هٌبثغ ّب، وشبثػبًِ لِیٍو
 ٌشفًز،یا یبیهكا اق یىی). 9( ثبٌؽ یه ؼوشفن لبثل ٌشفًزیا
 خىشدَی ٌّگبم. اوز ؼوشفن لبثل اعلاػبر یثبلا زیوو
 هَضَع آى هَـؼ ؼـ زیوب ّكاـاى ٌشفًز،یا ؼـ هَضَع هی
 یثفاوَؼهٌؽ ثَؼى ایي هٌبثغ ٍ هؽاـن  اهب ،ؼگفؼ یه یبثیثبق
 هَـؼ ووشف وِ یا ًىشِ. ثبٌؽ هی ثىیبـ هْن وٌٌؽُ اوشفبؼُ
 هٌبثغ زیفیو ٍ اػشجبـ ٍ ِطز لِأهى ،اوز گففشِ لفاـ سَخِ
 ىٍثؽ بىیؼاًٍدَ ٍ هطممبى اق یبـیثى ؛ زفا وِاوز یٌشفًشیا
 یثفا هٌبثغ يیا اق ی،ٌشفًشیا هٌبثغ زیفیو ٍ اػشجبـ ثِ سَخِ
 ).01( وٌٌؽ یه اوشفبؼُ یمبسیسطم یّب زیفؼبل
 اعلاػبر اق ییبیؼـ ؼـ بىیؼاًٍدَ ضبضف ضبل ؼـ
 ؽیثب یا ًمغِ زِ ؼـ ؼاًٌؽ یًو اهب ٌؽ،ّىش ٍـ غَعِ یىیالىشفًٍ
 یّب گبُیدب ثب بىیؼاًٍدَ. وٌٌؽ ؽاید یؼوشفو غَؼ ّؽف ثِ
 زٌؽ ّب، زیوب ٍة َوشِ،ید یّب فْفوز ،یىیالىشفًٍ
 یزگًَگ ؼاًً اهب ،اًؽ ٌؽُ هطبِفُ اعلاػبر ٍ ّب یا ـوبًِ
ؼـ  وِ یبًیؼاًٍدَ اق یبـیثى). 11( ًؽاـًؽ ـا آى اق اوشفبؼُ
 كیً اوشبؼاى خفگِ ثِ ٌؽى لیالشطّ فبـؽ اق ده ثؼضی هَالغ
 لاقم یّب یسَاًوٌؽ ٍ هْبـر ٍ یوبف ؽیؼ فبلؽ ،َوزید غَاٌّؽ
 یخىشدَ ٍ یاعلاػبس هٌبثغ اًَاع اق ٌِیثْ اوشفبؼُ ؼـ
 ).21( ّىشٌؽ ًظفٌبى هَـؼ هٌبوت اعلاػبر
 اعلاػبر ثِ آوبى یؼوشفو ٌشفًزیا وِ مزیضم يیا ؼـن
 ؼـ یلَ كُیاًگ هی ؽ،یًوب یه ففاّن ـا غیٍو ٍ هٌظن
 زیّؽا ٍ اًدبم ؼـ ٌشفًزیا یفیوبـگِ ث هٌظَـ ثِ بىیؼاًٍدَ
 ٌَؼ یه ثبػث یاعلاػبس وَاؼ ٍ وٌؽ یه دبؼیا مبسٍبىیسطم
 ؼـ ًبهٌبوت اعلاػبر اق ـا هٌبوت اعلاػبر ثشَاًٌؽ ّب آى
 ثِ یاعلاػبس وَاؼ ثِ سىلظ). 31( ؼٌّؽ ُیسٍػ ٌشفًزیا
 یسَاًوٌؽوبق خْز لاقم ثىشف سَاًؽ یه آى یٍالؼ یهؼٌب
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 ٌؽایفف زیفیهؽ یثفا ثْشف یكیـ ثفًبهِ ؼـ ـا دمٍٍّگفاى
 اق هفضلِ ّف یثفا هٌبوت اعلاػبر ثِ یؼوشفو ٍ دمًٍّ
 .آٍـؼ ٍخَؼِ ث ؼاًً ؽیسَل زیًْبؼـ  ٍ وبـ
 یاعلاػبس وَاؼ وِ وفؼ هٍػُ ecurB دمًٍّ حیًشب
 آى وبـهٌؽاى ٍ وبقهبى زیهبّ اق یهْو ثػً ػٌَاى ثِ ؽیثب
 سفىف[ هیسىٌ اق اوشفبؼُ ثب htimS ).41( لفاـ گیفؼ سَخِ هَـؼ
 یا ٌِیقه یسئَـ هی ِیاـا ثِ)]، duola knihT( ثلٌؽ یِؽا ثب
 سَوظ ٌشفًزیا اق ولاهز اعلاػبر یخىشدَ یزگًَگ ؼـثبـُ
 هی اق بىیؼاًٍدَ وِ ؼاؼ ًٍبى هؽل يیا. زدفؼاغ بىیؼاًٍدَ
 یخىشدَ یثفا )ووه ٍ ؼاًً ٍِ،یاًؽ( یا هفضلِ وِ ٌؽیففا
 )suriv ycneicifedonummi namuH( ؼـثبـُ اعلاػبر
 ؼـ یبؼیق مبریسطم كیً فاىیا ؼـ ).51( وٌٌؽ یه اوشفبؼُ VIH
 ٍ یاعلاػبس وَاؼ كاىیه ؼـثبـُ ًبهِ بىیدب ٍ یدمٍٍّ عفش لبلت
 دكٌىبى، خولِ اق هػشلف یّب گفٍُ یبثی اعلاع ـفشبـ
 اًدبم هػشلف یّب ؼاًٍگبُ یػلو ریأّ یاػضب ٍ بىیؼاًٍدَ
 ).61( اوز ٌؽُ
 اق ؼـِؽ 98/3 وِ ؼاؼ ًٍبى ُقاؼ همؽن هغبلؼِ یّب بفشِی
 یاعلاػبس بقیً اق ؼـوز ؼـن ٌِیقه ؼـ یػلو ریأّ یاػضب
اق ًظف  ؼـِؽ 98/2. ّىشٌؽ بؼیق یلیغ ٍ بؼیق هْبـر یؼاـا
 یلیغ ٍ بؼیق هْبـر یؼاـاـاّجفؼّبی خىشدَی اعلاػبر 
 ثِ یبثیؼوش ٍ یبثی هىبى هْبـر ؼـثبـُ ٍ ثبٌٌؽ یه بؼیق
 ؼـِؽ 77/2 ٍ ؼاـًؽ یهشَوغ هْبـر ؼـِؽ 84/3 اعلاػبر،
 اعلاػبر اق اوشفبؼُ ؼـ بؼیق یلیغ ٍ بؼیق هْبـر یؼاـا كیً
 دبوع اق ؼـِؽ 58/2 یاعلاػبس وَاؼ كاىیه هدوَع ؼـ. ّىشٌؽ
 ثِ بقیً كیً اففاؼ ؼـِؽ 25/5. ثَؼ بؼیق یلیغ ٍ بؼیق ؼٌّؽگبى
 ٍ بؼیق یاعلاػبس وَاؼ یّب هْبـر وىت یثفا ـا آهَقي
 ).71( ًؽؼوف ثفآٍـؼ بؼیق یلیغ
 یغَؼاظْبـ ًوفار وِ ؼاؼ ًٍبى ؼیگفی دمًٍّ حیًشب
 لفاـ) 5 اق 3/7( هشَوظ اق ثبلاسف ضؽ ؼـ وغَش ّوِ یثفا
 یّب ـٌشِ بىیؼاًٍدَ یثفا ٌؽُ وىت ًوفار يیبًگیه. ٌزؼا
 یثفا ،یاًىبً ػلَم فیغ بىیؼاًٍدَ اق ٍشفیث یاًىبً ػلَم
 بىیؼاًٍدَ یثفا ٍ دىف بىیؼاًٍدَ اق ٍشفیث ؼغشف بىیؼاًٍدَ
 ثَؼ اـٌؽ یوبـٌٌبو بىیؼاًٍدَ اق ٍشفیث یؼوشف یّب ؼٍـُ
 وفؼ گكاـيغَاخِ  ٍ یوفه ٍبىیػبل هغبلؼِ یّب بفشِی). 81(
 یثفـو هَـؼ زیخوؼ ول ؼـهیبًگیي ًوفُ وَاؼ اعلاػبسی  وِ
 يیبًگیه ٍ 3/73 ثب ثفاثف) ٌؽُ یآٍـ خوغ ًبهِ دفوً 931(
. ثبٌؽ یه 1/99 ثب ثفاثف یاعلاػبس ػٌبِف اق اوشفبؼُ كاىیه ًوفُ
 ثب ییآٌٌب ًوفُ يیبًگیه فمظ ی،ثفـو هَـؼ ػٌبِف يیث ؼـ
 اق ٍشفیث) 3/31( ػٌّف يیا اق اوشفبؼُ كاىیه ٍ) 3/41( ٌشفًزیا
 اق اوشفبؼُ كاىیه ًوفُ يیبًگیه یول عَـِ ث. ثَؼ هشَوظ ضؽ
ثِ  هشَوظ ضؽ اق سف يییدب دمًٍّ خبهؼِ ؼـ یاعلاػبس وَاؼ
 ).91( ؼوز آهؽ
 یفیو ـٍي ثِ فاىیا ؼـ ٌؽُ اًدبم هغبلؼبراق  وؽام ریّ
 اق اوشفبؼُ ثب ٍ یوو ىفؼیـٍ ثب هَخَؼ هغبلؼبر ٍ ًجَؼًؽ
 ؼـ َِـر گففشِ یّب زیفؼبل یثفـو. گففشٌؽ اًدبم ًبهِ دفوً
 فاىیا یؼاًٍگبّ هػشلف خَاهغ يیث ؼـ یاعلاػبس وَاؼ ٌِیقه
 ٍ ّب كُیاًگ سوبم ثب خبهؼِ يیا ًِأهشبوف وِ ؼّؽ یه ًٍبى
 ٍ یاوبو هٍىلار ثب ،ٌِیقه يیا ؼـ هَخَؼ یّب یػلالوٌؽ
ثِ  وِ وزی اا همَلِ یاعلاػبس وَاؼ). 21( اوز ـٍ ِـٍث یخؽ
 ٍ اًىبى وِ یٌّگبه ٍ ؼاـؼ وبـ ٍ وف اًىبى ثب نیهىشمعَـ 
 یبثیاـق یّب ـٍي اوز، هغفشاٍ  ّبی زیغلال ٍ ّب یؽگیسید
 وِ ؼگفؼ یه وجت اهف يیا. ٌَؼ یه لیهشوب یفیو ثِ یوو اق
 ٍشفیث یاعلاػبس وَاؼ هفَْم وٌدً ؼـّبی ویفی  ٌبغُ
 دمًٍّ ؼـ یفیو ـٍي اق اوشفبؼُ). 02( فًؽیگ لفاـ ًظف هؽ
 یّب َُیٌ وِ ؼّؽ لفاـ یثفـو هَـؼ ـا ییّب خٌجِ سَاًؽ یه
 هی اق اففاؼ ؼـن. ىزیً آى ییٌٌبوب ثِ لبؼـ ییسٌْب ثِ یوو
 سفبٍر سٌْب ثلىِ ،ىزیً آى یًبؼـوش بی یؼـوش یهؼٌ ثِ ؽُیدؽ
 هی اق ففؼ ّف ؼـن یفیو مبریسطم ؼـ. ؼّؽ یه ًٍبى ـا
 سدفثِ آى اق یٍ فیسفى ٍ ففؼ قًؽُ سدفثِ ؼٌّؽُ ًٍبى ؽُیدؽ
 ثِ هٌطّف ٍ یٍالؼ ففؼ ّف ًكؼ ؼـ سَاًؽ یه سدفثِ يیا ٍ اوز
 ).12( ثبٌؽ ففؼ
 یٌشفًشیا یاعلاػبس وَاؼ سدفثِ ثَؼى ففؼِ ث هٌطّف
 یثفا ّب آى اق هی ّف وِ ییّب ـٍي ٍ یدفوشبـ بىیؼاًٍدَ
 ثبػث ،فًؽیگ یه وبـِ ث غَؼ بقیً هَـؼ اعلاػبر یخىشدَ
ایي  یؼـو یّب ثفًبهِ سَوؼِ ثِ ثشَاى آى اوبن ثف وِ ٌَؼ یه
 ًطَ ثِ ثشَاًٌؽ ّب آى سب دفؼاغز یدفوشبـ ؼاًٍىؽُ ؼـ ـٌشِ
 ،یوبـثفؼ یافكاـّب ًفم ،یٌشفًشیا اعلاػبر اق یثفسفؤه ٍ ثْشف
 اهَـ اًدبم یثفا گفیؼ یّب یٍـآ في ٍ یاعلاػبس یّب گبُیدب
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. وٌٌؽ اوشفبؼُ غَؼ ضففِ ٍ لیسطّ ثِ هفثَط اهَـ ٍ یٌػّ
 یاعلاػبس وَاؼ سدفثِ یثفـو ثِ یفیو ىفؼیـٍ ثب ضبضف هغبلؼِ
 وَاؼ كاىیه ٌٌبغز ثب. دفؼاغز یدفوشبـ بىیؼاًٍدَ یٌشفًشیا
 فاریثأس یبثیاـق ٍ بىیؼاًٍدَ یبثی اعلاع ـفشبـ ٍ یاعلاػبس
 ٌٌبغز كیً ٍ ّب آى اعلاػبر یخىشدَ ـفشبـ ثف یٍـآ في
 آى، اق اوشفبؼُ ؼـ ثفؤه ػَاهل ٍ ٌشفًزیا اق ّب آى اوشفبؼُ یزگًَگ
 یاعلاػبس وَاؼ ٌِیقه ؼـ یفیبؼگی وغص یفیگ اًؽاقُ ثِ سَاى یه
 .وفؼ ووه بىیؼاًٍدَ هػشلف یّب گفٍُ بىیه ؼـ
 
‌‌روش
 وِ ثَؼ هطشَا لیسطل ًَع اق یفیو هغبلؼِ هی ضبضف دمًٍّ
 وَاؼ وىت اق یدفوشبـ بىیؼاًٍدَ بریسدفث يییسؼ هٌظَـ ثِ
 ،هطشَا لیسطل« فیسؼف عجك .ٌؽ اًدبم یٌشفًشیا یاعلاػبس
ؼاـ،  ًظبم َُیثِ ٌ راـسجبعب لیٍ سطل ِیـٍي هغبلؼِ ٍ سدك
 يیثٌبثفا). 22(» وزا فّبیهشغ یفیگ اًؽاقُ یثفا یٍ وو یٌیػ
 هٍبـوز. ٌؽ گففشِ ًظف ؼـ دمًٍّ یثفا هطشَا لیسطل ـٍي
 یدفوشبـ ـٌشِ اـٌؽ یوبـٌٌبو بىیؼاًٍدَ اق ًفف 41 وٌٌؽگبى
 وفهبى یدكٌى ػلَم ؼاًٍگبُ ییهبهب ٍ یدفوشبـ ؼاًٍىؽُ
. اًشػبة ٌؽًؽ ّؽفوٌؽ یفیگ ًوًَِ وِ ثِ ـٍي ثَؼًؽ
 ،ٌشفًزیا ثب ییآٌٌب ،بىیؼاًٍدَ یثفا هغبلؼِ ثِ ٍـٍؼ یبـّبیهؼ
 هؽاٍم َِـرِ ث اعلاػبر یخىشدَ یثفا ٌشفًزیا اق اوشفبؼُ
 اًشػبة اق ده. ثَؼ دمًٍّ ؼـ ٌفوز ثِ یػلالوٌؽ ٍ
 ٍ دمًٍّ ًطَُ ٍ دمًٍّ اق ّؽف اثشؽا ،وٌٌؽگبى هٍبـوز
 خلت اق ده ٍ ٌؽ ؼاؼُ صیسَض ّب آى یثفا هّبضجِ ـٍي
 ففم سب گفؼیؽ غَاوزؼـ ّب آى اق ی،ّوىبـ یثفا زیـضب
 ّوفاُ ٍ ًوبیٌؽ لیسىو ـا یففؼ هٍػّبر ٍ آگبّبًِ زیـضب
 دمٍٍّگف بـیاغش ؼـ هیالىشفًٍ دىز آؼـن ٍ سلفي ٌوبـُ ثب
 وِ ٌؽ ؼاؼُ ٌبىیاعو یثفـو هَـؼ اففاؼ ثِ ضويؼـ . ؼٌّؽ لفاـ
 دمٍٍّگف بـیاغش ؼـ فمظآًبى   هّبضجِ هشي ٍ اعلاػبر ّوِ
 اق هفضلِ ّف ؼـ ٍ لیسوب َِـر ؼـ سَاًٌؽ یه ّب آى ٍ لفاـ ؼاـؼ
 .ٌؽیًوب یفیگ وٌبـُ آى ؼـ هٍبـوز اق ،دمًٍّ
 بفشِی وبغشبـ وِیً هّبضجِ ،ّب ؼاؼُ یآٍـ خوغ یاِل ـٍي
 ّف. عفش گفؼیؽ ثبق دبوع َِـرِ ث هّبضجِ الارؤو ٍ ثَؼ
 هَـؼ اعلاػبر یخىشدَ یثفا ٌوب بیآ« یول الؤو ثب هّبضجِ
 ؼـثبـُ اوز هوىي اگف ؽ؟یوٌ یه اوشفبؼُاق ایٌشفًز  غَؼ بقیً
 ِطجز ٌشفًزیا ؼـ اعلاػبر بفشيی یزگًَگ اق غَؼ سدفثِ
 ،وٌٌؽگبى هٍبـوز  دبوع اوبن ثف وذهٌؽ،  آغبق هی »ؽیوٌ
. ؽیگفؼ یه زیّؽا دمًٍّ اّؽاف خْز ؼـ هّبضجِ ـًٍؽ
 یزگًَگ اق یدفوشبـ بىیؼاًٍدَ ؼـن ،الارؤو یاِل هطَـ
 ؤالارو اق یا ًوًَِ. ثَؼ ٌشفًزیا لِیٍوِ ث اعلاػبر بفشيی
 ؼًجبل ثِ ٌوب ٌؽ ثبػث یػبهل زِ«ػجبـر ثَؼ اق:  ٌُؽ هغفش
 اق اعلاػبر یخىشدَ زگًَِ« ،»ؽ؟یثفٍ ٌشفًزیا اق اوشفبؼُ
 اق اعلاػبر یخىشدَ ٌّگبم«ٍ » ؽ؟یگففش بؼی ـا ٌشفًزیا
 ثف هّبضجِ ّف قهبى هؽر ».ؽ؟یؼاٌش یهٍىلاس زِ ٌشفًزیا
ثِ  وبػز 1 سب مِیؼل 04 ضؽٍؼ وٌٌؽگبى هٍبـوز ًظف اوبن
 بىیؼاًٍدَ اق یثؼض ثبثفای ـفغ اثْبم  الجشِ. اًدبهیؽ عَل
 وبهل َِـرِ ث ّب هّبضجِ هشي. ٌؽ اًدبمهّبضجِ سىویلی 
 . ٌؽ یثفؼاـ بؼؼاٌزی ّب آى یؽیول ٍ هْن هَاـؼ اق ٍ ضجظ
 لجل اق هطمك اگفزِ بفشِی وبغشبـ وِیً هّبضجِ ؼـ
 اعلاػبر ثِ ؼاؼى دًٌَ یثفا وِ ـا یٌیػٌبٍ ٍ هَضَػبر
 اًؽ ًٍؽُ ِیسْ لجل اق الارؤو ّوِ اهب ،وٌؽ یه ِیسْ اوز، لاقم
 وِ اوز یالاسؤو ثف یهشى یبؼیق ضؽ سب هّبضجِ بىیخف ٍ
 ًید ًٌَؽُ هّبضجِ ٍ گف هّبضجِ يیث سؼبهل ؼـ غَؼ ثِ غَؼ
 َِـرِ ث  آى هشي ،هّبضجِ ّف اسوبم اق ثؼؽ). 32( ؽیآ یه
 etonenO افكاـ ًفم ٍ ٌؽ خیسب ٍ هیؼوشٌَ وبغؿ یـٍ وبهل
. لفاـ گففز اوشفبؼُهَـؼ  وؽّب اوشػفاج یثفا 0102ًىػِ 
 ِیاٍل یوؽّب ٍاضؽ ّف اق ٍ هٍػُ ییهؼٌب یٍاضؽّب اثشؽا
 ؼـ هٍبثْز اوبن ثف ِیاٍل یوؽّب وذه .ؽیگفؼ اوشػفاج
 اًدبم ثب. ؼاؼ لیسٍى ـا فعجمبریق ٍ ؼاؼُ ٌؽ لفاـ عجمِ هی
 عجمِ بی ٍ اؼغبم ی،ثبقًگف یلجل برعجم ،ؽیخؽ هّبضجِ ّف
 ،عجمبر اؼغبم ثب آغف هفضلِ ؼـ. ؽیگفؼ یه دبؼیا یؽیخؽ
 .ٌؽ يییسؼ) ّب ِیهب ؼـٍى( یاِل عجمبر
 اق كیسطم حیًشب یػلو اػشجبـ ٍ اػشوبؼ ًیافكا یثفا
. ٌؽ اوشفبؼُ relgnuHٍ  tiloP سَوظی هغفش ٌؽُ ّب ـٍي
 ٍ ثَؼى فيیدؿ لبثل ٍ زیهمجَل« بـیهؼ زْبـ دمٍٍّگفاى يیا
 زیلبثل ٍ یفیؽدؿأییس ،ّب ؼاؼُ یفیثبٍـدؿ ٍ ِطز ،اػشجبـ
 يیهأس خْز ـا »اًشمبل زیلبثل ٍ) یٍاثىشگ زی(لبثل اػشوبؼ
 ثِ يیثٌبثفا). 42( ؼاًٌؽ یه لاقم یفیو یّب ؼاؼُ اوشطىبم
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 ،ّب ؼاؼُ یؼـوش ٍ ِطز ٍ زیهمجَل اق ٌبىیاعو هٌظَـ
 ؼاٌشِ هؽر یعَلاً سوبن ّب ؼاؼُ ثب ًؽًوَؼ یوؼ ًَیىٌؽگبى
. ٌؽ اًدبم وبل هی یع ؼـ ّب ؼاؼُ لیسطل ٍ ِیسدك ٍ ثبٌٌؽ
 ووه كیسطم نیس سَوظ هّبضجِ ّف یوؽّب هفست یثبقًگف
 یٍالؼ عَـ ثِ بىیؼاًٍدَ سدبـة اهىبىؼـ َِـر  سب ًوَؼ
 آهؽُ ؼوزِ ث یوؽّب ،ٌبىیاعو لطبػ ثِ يیّوسٌ. گفؼؼ ِیاـا
 لفاـ ًٌَؽُ هّبضجِ بىیؼاًٍدَ بـیاغش ؼـ لیویا كیعف اق
. فؼیگ لفاـ یثفـو هَـؼ ّب آى سدفثِ ثب سغبثك ًظف اق سب گففز
 اق یىی ثب ،آهؽُ ؼوز ثِ یّب ِیهب ؼـٍى ٍ وؽّب هَـؼ ؼـ
 ؼـ وِ یـاق ییهبهب ٍ یدفوشبـ ؼاًٍىؽُ یػلو ریأّ یاػضب
 ـٌشِ شبؼاىاو اق ًفف ؼٍ ٍ ی هبّف ثَؼًؽفیو كیسطم اًدبم ٌِیقه
 ؼاٌشٌؽ، یوبف سجطف یاعلاػبس وَاؼ هَضَع ؼـ وِ یوشبثؽاـ
 .ٌؽ اًدبم هٍبٍـُ
 
‌ها‌یافته
 یوبـٌٌبو بىیؼاًٍدَ اق ًفف 41 هغبلؼِ وٌٌؽگبى هٍبـوز
 ؼـ وِ ثَؼًؽ ًفف قى) 11ًفف هفؼ ٍ  3ی (دفوشبــٌشِ  اـٌؽ
 ؼـ. اٌشغبل ؼاٌشٌؽ لیسطّ ثِ وَم بی ؼٍم ،اٍل یّب وبل
 اق ثؼؽ زیًْب ؼـ ٍ آهؽ ؼوزِ ث وؽ 539 ّب هّبضجِ لیسطل
 بی عجمِ 5 ،هٍبثِ یوؽّب اؼغبم ٍ یسىفاـ یوؽّب ضؿف
 يیا وِ ضبِل ٌؽ یففػ عجمِ 61 ٍ یاِل ِیهب ؼـٍى
 .وزا ٌؽُ اـایِ 1 خؽٍل ؼـ عجمبر ٍ ّب ِیهب ؼـٍى
‌پژوهص‌و‌آموسش
 ثِ ٍـٍؼ ثب وِ وفؼًؽ بىیثضبضف  كیسطم وٌٌؽگبى هٍبـوز
 اق اوشفبؼًُیبقهٌؽ  یهشؼؽؼ لیؼلا ثِ ،اـٌؽ یوبـٌٌبو همغغ
 فعجمِیق 4 لبلت ؼــا  ّب آى سَاى یه وِ اًؽ ٌؽُ زًٌشفیا
سىبلیف ؼـوی، سطمیمبر ؼاًٍگبّی، آٌٌبیی ثب الؽاهبر «
  .ًوَؼ ِیاـا» ای ٍ ثِ ـٍق ٌؽى اعلاػبر ضففِ
 يیای: ؼاًٍگبّ مبریسطم ٍ یؼـو فیسىبل اًدبم
 ثف وٌٌؽگبى هٍبـوز سوبم وِ ثَؼًؽقیفعجمبسی  اق هَضَػبر
 ٍـٍؼ ٌّگبم مُیٍِ ث بىیؼاًٍدَ ّوِ زفا وِ ؛ؼاٌشٌؽ ؽیوأس آى
 فیسىبل اًدبمؼـ هَاـؼی هبًٌؽ  ٍ اـٌؽ یوبـٌٌبو همغغ ثِ
 اًدبم ،همبلار یخىشدَ ی،ؼاًٍگبّ مبریسطم اًدبم اوشبؼاى،
 همبلار وبهل هشي ثِ یؼوشفو ی،ؼـو یّب دفٍلُ ٍ ٌبـّبیوو
 ٍ ّب ولاة لٍـًبل هغبلت ًٌَشي ی،ىیاًگل یّب وشبة ٍ
 . وٌٌؽ یه اوشفبؼُ ٌشفًزیا اق یػلو همبلار سفخوِ
 
‌مطالعه‌در‌آمده‌دسته‌ب‌یفزع‌و‌یاصل‌یها‌هیما‌درون:‌1‌جدول
 طبقات های‌اصلی‌مایه‌درون
 یؼـو فیسىبل اًدبم دمًٍّ ٍ آهَقي
 یؼاًٍگبّ مبریسطم
 ای ضففِثب الؽاهبر  ییآٌٌب
 اعلاػبر ٌؽى ـٍق ثِ
 ثب ییآٌٌب ػؽمٍ  ٌشفًزیا اق اعلاػبر یخىشدَ ثب یوبف ییآٌٌب ػؽمّبی ففؼی (ػؽم آٌٌبیی وبفی ثب قثبى اًگلیىی،  هْبـر ووجَؼ ٌشفًزیااعلاػبر  یخىشدَ هَاًغ
 ّبی اعلاػبسی هَضَػی) گبُیدب
 ّبی لجلی آهَقي ًجَؼىؤثف ه
 افكاـی افكاـی ٍ ًفم هٍىلار وػز
 افكاـی ًفمافكاـی ٍ  وػز هٍىلار
 )وشبثؽاـٍ  َسفیوبهذ ٍاضؽؤٍل هى، اػضبی غبًَاؼُ، ثبلا وبل بىیؼاًٍدَّب،  یّوىلاو اوشبؼاى،( گفاىیؼ اق گففشي ووه ّبی یبؼگیفی ـٍي
 غغب ٍ آقهَى
 ّبی آهَقٌی ولان اق ٌِیثْ اوشفبؼُ
 )ّبی ؼیگف زیثِ وب ٌهیلٍ  (وفػز اوشفبؼُ وَْلز یػلالوٌؽ
 )ی(وفگفه ٌشفًزیا ثِ وفؼى ػبؼر
 یػلو هغبلت ثَؼى خبهغ
 ٍلز اسلاف اق یفیخلَگ
 ٌشفًزیا اق اوشفبؼُ ؼـ وبهل هْبـر وىت ػؽم یاًؼىبو یبثیغَؼاـق
 ّبی آهَقٌی ثیٍشف ولان ثِ بقیً
 ‌
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 يیزٌـا  ٌشفًزیا اق غَؼ اوشفبؼُ لیؼلا 01 وٌٌؽُ هٍبـوز
 یوبـٌٌبو همغغ ؼـ... ؼاٌشن وِ یبقیً غبعف ثِ« :ًوَؼ بىیث
 ؼاٌشن، بقیً وِ یهٌبثؼ. اوز ٌشفًزیا ثب هي وبـ ٍشفیث اـٌؽ
. نیوٌ وفذ ٌشفًزیا اق نیهدجَـ... غَاوشن یه وِ یهمبلاس
. نیوٌ ؽاید ٌشفًزیا اق هغلت نیهدجَـ یؼـو یٌبـّبیوو یثفا
 بی همبلِ هی گفشٌؽ یه ًجَؼ، وشبة هغبلت یثؼض هَـؼ ؼـ زَى
 غبعف ثِ ده. ؽیوٌ سفخوِ ٍ ؽیوٌ ؼاًلَؼ ٌشفًزیا اق وشبة
 بقیً يیا ٍ ثفٍم ٌشفًزیا وفاؽ ثِ ٌؽم هدجَـ ؼاٌشن وِ یبقیً
 ».ثَؼ یؼاًٍگبّ یوبـّب غبعف ثِ ٍشفیث هي
 یثفغ اق وِ يیا ثِ سَخِ ثبی: ا ضففِ الؽاهبر ثب ییآٌٌب
 یثفا لیسطّ ؼٍـُ ؼـ اـٌؽ یوبـٌٌبو همغغ بىیؼاًٍدَ
 سدفثِ ،گفؼؼ یه اوشفبؼُ یوبـٌٌبو بىیؼاًٍدَ یٌیثبل هیسؽـ
 ثب ییآٌٌب یثفا ّب آى وِ ؼّؽ یه ًٍبى وٌٌؽگبى هٍبـوز
. وفؼًؽ یه اوشفبؼُ یٌشفًشیا هغبلت اق كیً ؽیخؽ یا ضففِ الؽاهبر
 یّب هْبـر یثفغ بی ٍ یٌیثبل هَضَػبر ثب هفسجظ هغبلت ّب آى
 وبـ هطل ؼـ ًؽ ٍوفؼ هی خىشدَ ٌشفًزیا كیعف اق ـا یدفوشبـ
 . گؿاٌشٌؽ یه بىیه ؼـ بىیؼاًٍدَ بی ٍ ّوىبـاى فیوب ثب
 اعلاػبر«: گفز يیزٌ ثبـُ يیا ؼـ 2 وٌٌؽُ هٍبـوز
 یثؼض اق ـا یدفوشبـ هفالجز بی ٍ یوبـیث هی ثِ هفثَط
 ِیثم ثِ بی وٌن یه اوشفبؼُ يیثبل ؼـ ٍ فمیگ یه ّب زیوب
 ».ؼم یه ًٍَى بىیؼاًٍدَ ٍ ّوىبـاى
 اق یؼـو اعلاػبر وفؼى ـٍق ثِ: اعلاػبر ٌؽى ـٍق ثِ
 ثَؼ یهَاـؼ اق یىی ،اـٌؽ یوبـٌٌبو همغغ ؼـ ٌشفًزیا كیعف
 یوَ اق. ؼاٌشٌؽ ؽیوأس آى ثف وٌٌؽگبى هٍبـوز ثیٍشف وِ
 ؼـ هَخَؼ هغبلت اق ؽسفیخؽ هغبلت ّوَاـُ ٌشفًزیا ؼـ ،گفیؼ
 ؽاید 6 وٌٌؽُ هٍبـوز هثبل ػٌَاى ثِ. ٍخَؼ ؼاـؼ یزبد هٌبثغ
 اق اوشفبؼُ ثِ بقیً ثف یلیؼل ـا هؽاـٍق ٍ ؽیخؽ اعلاػبر وفؼى
 ؼـاهب  ىز،یً ـٍق ثِ همبلار ّب وشبة ؼـ« :ؼاًؽ یه ٌشفًزیا
 یوى ّف اق هثلاً بی نیوٌ ؽاید ـٍق ثِ همبلار نیسَاً یه ٌشفًزیا
 ».نیوٌ ؽاید یهٌجؼ نیغَاوش وِ
‌‌اطلاعات‌یجستجو‌موانع
 یخىشدَ یثفا وِ وفؼًؽ بىیث بىیؼاًٍدَ اق یا ػؽُ
ًیبق  یففؼ اعلاػبر ثْجَؼ ثِ ،ٌشفًزیا اق هٌبوت اعلاػبر
 قثبى ثب یوبف ییآٌٌب ػؽم« هبًٌؽ یهَاـؼ ّب آى. ؼاـًؽ
 ثب هطؽٍؼ ییآٌٌبٍ  ٌشفًزیا ثب یوبف ییآٌٌب ػؽمی، ىیاًگل
 اعلاػبر بفشيی هبًغ ـا »یهَضَػ یاعلاػبس یّب گبُیدب
 .ؼاًىشٌؽ یه ٌشفًزیا اق غَؼ بقیً هَـؼ ٍ هٌبوت
 ػؽم ؼـثبـُ 41 وٌٌؽُ : هٍبـوزیففؼ یّب هْبـر ووجَؼ
 ىزیً ثلؽ یٍلش آؼم«: وفؼ بىیث یىیاًگل قثبى ثب یوبف ییآٌٌب
 اِلاً... اوز یىیاًگل هغبلت ّوِ زَى ثؽُ؛ یلیغ وٌؽ، وفذ
 ».یثفٍ ٍ یثگؿـ هغلت اق قٍؼسف یغَاّ یه ٍ یفْو یًو
 ٌشفًزیثب ا یوبف ییػؽم آٌٌبؼـ هَـؼ  2 وٌٌؽُ هٍبـوز
 ٍ یبثیاـقٌ ؼـثبـُ یآهَقٌ همبلار ٍشفیث هثلاً« :گفز يیزٌ
 ٍ ٌشفًزیا یسَ نیـفش یه. غَاوشٌؽ یه هب اق ـا یلیسطّ ثفًبهِ
 یلیغ الجشِ ن،یقؼ یه ـا هغلت يیا ٍ نیٌؽ یه گَگل ٍاـؼ
 ٍـ غَعِ ّب آى یسَ ّن هب ؼاؼ، یه یبؼیق ٍ دفاوٌؽُ هغبلت
 ».نیوٌ وبـ زِ ؽیثب نیؼًٍىش یًو ٍ نیٌؽ یه
 یّب گبُیدب ثب ییآٌٌب ػؽم ؼـثبـُ 8 وٌٌؽُ هٍبـوز
... ًجَؼم ثلؽ یاَِل«: ؼاٌز اظْبـ يیزٌ یهَضَػ اعلاػبر
 نیثفا همبلِ 0008ٍ  وفؼم یه وفذ گَگل ؼـ ـا یكیز هثلاً
 ـفشن یه. ٌٌبغشن یًو ـا یـوبً اعلاع یّب زیوب. ٌؽ یه ؽاید
 سب وٌنـا هطؽٍؼ  خىشدَ ًجَؼم ثلؽ ٍ tcerid ecneicS ؼـ
 ».ثؽّؽ یووشف همبلار
 هٍبـوز اق یسؼؽاؼ: یلجل یّب آهَقي ًجَؼى ثفؤه
 ؼـ ییّب ؼٍـُ اـٌؽ یوبـٌٌبو همغغ ثِ ٍـٍؼ اق لجل وٌٌؽگبى
 ـا ّب ؼٍـُ يیا اهب ،ؼاٌشٌؽ ٌشفًزیا ٍ َسفیوبهذ ثب ییآٌٌب ٌِیقه
 یّب آهَقيوِ  وفؼًؽ بىیث ّب آى اق یسؼؽاؼ. ؼاًىشٌؽ یًو ثفؤه
 ؼٍـُ ؼـ سَاى یًو ّب آى لِیٍوِ ث زفا وِ اوز؛ هؽاًبوبـ یلجل
 ٌشفًزیا اق ـا غَؼ بقیً هَـؼ ٍ هٌبوت هغبلت اـٌؽ یوبـٌٌبو
 غَؼ یلجل یفیبؼگی یّب ؼٍـُ كیً گفیؼ یسؼؽاؼ ٍ وفؼ خىشدَ
 بىیث 01 وٌٌؽُ هٍبـوز .ؼاًىشٌؽ یه ّؽف یث ٍ ثفًبهِ ثؽٍى ـا
 ثِ ؼاًٍگبُ ؼـ هي یثفا ٌشفًزیا اق اعلاػبر یخىشدَ« :وفؼ
 لاریسطّ همغغ ؼـغََّ  ثِ... ؼـآهؽ یػلو َِـر
. ثَؼ ٌىىشِ دب ٍ ؼوز یلیغ هي یػلو سدفثِ يیاٍل. یلیسىو
 اهب ؼاٌشن، ّن ـا ٌشفًزیا ٍ وفذ هؽـن وِ يیا ثِ سَخِ ثب
 ».ًجَؼم ثلؽ ـا ٍففشِید وفذ
اظْبـ  بىیؼاًٍدَی: افكاـ ًفم ٍ یافكاـ وػز هٍىلار
 ٍ غَاثگبُ ،وبـ هطل ،غبًِ ،ؼاًٍىؽُ زیوب ؼـ وِ ؼاٌشٌؽ
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 اوشفبؼُ ٌشفًزیا اق ٌبح یوبف بًٌؽه ییّب هطل ؼـ یگبّ
 وِ ؼاٌشٌؽ یهٍىلاس ٌشفًزیا اق اوشفبؼُ ٌّگبم ّب آى. وٌٌؽ یه
اق خولِ غفاة ثَؼى  یافكاـ وػز هٍىلار ّب، آى اق یىی
وبهذیَسفّب، غفاة ثَؼى ِفطِ ولیؽ، لغغ ٌؽى ایٌشفًز، لغغ 
 ّوِ وِ ثَؼٌؽى ثفق، دبییي ثَؼى وفػز ایٌشفًز ٍ... 
 يیا ٍ ثَؼًؽ ـٍ ِـٍث آى ثبسب ضؽٍؼی  ًٌَؽگبى هّبضجِ
 اعلاػبر هَفك یخىشدَ ؼـ ّب آى یًبسَاً وجت هٍىلار
 ثف ػلاٍُ«: گفز ثبـُ يیا ؼـ 21 وٌٌؽُ هٍبـوز .ٌؽ یه
 ؼاًٍگبُ زیوب... ثَؼ ّن كاریسدْ غَؼم، یاعلاػبس هٍىل
 آى زیٍالؼ وفؼم یه فىف هي ٍ ٌؽ یه لغغ ًجَؼ، ٍِل
 ٌؽى ٍِل ٍ لغغ لیؼل ثِ ؼاًىشن یًو. اوز یعَـ يیا
 يیا ٍ ٌشفًزیا ٌؽى لغغ ثِ ؼاؼم یًو ـثظ اِلاً. اوز ٌشفًزیا
 هٍىل. وفؼ یه سف سلع هفا سدفثِ ٍ ٍشفیث هفا اوشفن هَضَع
... ًَثزٍ ًؽاٌشي  یٌلَغ ثَؼم، آى ؼـ وِ یغیهط ،یكاسیسدْ
 ».ثَؼ فگؿاـیسأث ّب يیا ّوِ
 ٌّگبم ؼـسَوظ ؼاًٍدَیبى  ی ؾوف ٌؽُافكاـ ًفم هٍىلار
 ّب زیوب یثؼض ًجَؼى ؼوشفن ؼـ ٌبهل اعلاػبر یخىشدَ
 هٍىل ،همبلار یثؼض هشي سوبم ًىػِ ٍخَؼ ػؽم ،همبلار ٍ
 ی ٍسػّّ یّب زیوب ثب ییآٌٌب ػؽم ،همبلار وفؼى ؼاًلَؼ
 هٍبـوز. ثَؼ اعلاػبر یخىشدَ یّب ـٍي ثب ییآٌٌب ػؽم
 يیزٌـا  ٌشفًزیا اق اوشفبؼُ ٌّگبم غَؼ هٍىلار 01 وٌٌؽُ
 ؼـ ـا همبلاسٍبى ّب زیوب یثؼض ًجَؼم، ثلؽ غَؼم«: وفؼ بىیث
 ؽیثب بی ًؽاـًؽ وبهل هشي همبلار یثؼض. گؿاـًؽ یًو هب بـیاغش
 ؼـ اهب ؼاـؼ، لفاـؼاؼ ّب زیوب یثؼض ثب ؼاًٍگبُ. نیثذفؼاق دَل
 بی غلاِِ فمظ نیفیثگ ـا همبلِ نیثػَاّ یٍلش ّب زیوب یثؼض
‌».اوز زیهطؽٍؼ يیا ٍ ؼاـؼ ـا همبلِ اق یهمؽاـ
‌یزیادگی‌یها‌روش
 یفیبؼگی یثفا یهػشلف یّب ـٍي اق وٌٌؽگبى هٍبـوز
 اق یسؼؽاؼ. وفؼًؽ یه اوشفبؼُ ٌشفًزیا اق اعلاػبر یخىشدَ
 اق گففشي ووه ٍ وفؼى سلاي ثب وِ ثَؼًؽ هؼشمؽ بىیؼاًٍدَ
 خىشدَ ٌشفًزیا ؼـ ـا غَؼ ًظف هَـؼ هغبلت سَاًٌؽ یه گفاىیؼ
 .اوز یاِل فعجمِیق وِ یؼاـا ِیهب ىٍؼـ يیا. بثٌؽیث ٍ ٌٌؽو
 اق یىی گفاىیؼ اق گففشي ووه: گفاىیؼ اق گففشي ووه
. ؼاٌشٌؽ ؽیوأس آى ثف وٌٌؽگبى هٍبـوز یسوبه وِ ثَؼ یهَاـؼ
 یخىشدَ یثفا ٌشفًزیا اق اوشفبؼُ وِ وفؼًؽ بىیث ّب آى
 ٌشفًزیا اق اوشفبؼُ سدفثِ يیاٍل ؼـ مُیٍِ ث هٌبوت اعلاػبر
 يیاٍل ّب آى اق یسؼؽاؼ وِی عَـِ ث ؛ثَؼ هٍىل بـیثى ٍبىیثفا
 ٍ وٌٌؽُ حیگ ،وٌٌؽُ ؽیًباه ـا ٌشفًزیا اق اوشفبؼُ سدفثِ
 اًجَُ ؼـ ّب آى ٌؽ یه ثبػث وِ وفؼًؽ فیسَِ آٍـ ػؿاة
 اق ـا هٌبوت اعلاػبر ًشَاًٌؽ ٍ ًٌَؽ ٍـ غَعِ اعلاػبر
 اففاؼ اق وفؼًؽ یه سلاي بىیؼاًٍدَ. ؼٌّؽ ُیسٍػ ًبهٌبوت
 بىیؼاًٍدَ ،ّب یّوىلاو اوشبؼاى، هبًٌؽ ٌِیقه يیا ؼـ هبّف
 ٍ َسفیوبهذ ٍاضؽ ٍلؤهى ،غبًَاؼُی اػضب یی،ثبلا وبل
 گفاىیؼ ووه. فًؽیثگ ووه ؼاًٍىؽُ وشبثػبًِ وشبثؽاـاى
 گففشي ییـاٌّوب ٍ ّب آى اق یٌفبّ دفوً َِـر ثِ یگبّ
 ٍ یػول َِـر ثِخىشدَی ایٌشفًشی ـا  اففاؼ كیً یگبّ ٍ ثَؼ
 .ٌَؼ ثفعفف یٍ هٍىل سب ؼاؼًؽ یه اًدبم ؼاًٍدَ یخلَ
 ثف قهبى آى«: ثَؼ يیزٌ ثبـُ يیا ؼـ 01 وٌٌؽُ هٍبـوز سدفثِ
 وؤال ثَؼ، ؼوشن ؼم وِ یوى ّف اق ؼاٌشن وِ یضبلش اوبن
 ّوِ اق ،... ؼوشف اوشبؼ، ،یّوىلاو ز،یوب هىؤٍل اق. وفؼم یه
  ّوِ اقٍ  ًجَؼ ًظفم هؽ یغبِ ٌػُ. ؽمیدفو یه
  ».گففشن یه ووه
 یثفا غغب ٍ آقهَى سدفثِ اق كیً یهَاـؼ: غغب ٍ آقهَى
 اق اعلاػبر یخىشدَ ٌّگبم هٌبوت اعلاػبر ثِ ؽىیـو
 ؼـثبـُ 1 وٌٌؽُ هٍبـوز .ٌؽ بىیث بىیؼاًٍدَ سَوظ ٌشفًزیا
: گفز يیزٌ ٌشفًزیا اق اوشفبؼُ ـٍي یفیبؼگی یزگًَگ
 یزغَـ وِ ٌؽم هشَخِ غغب ٍ آقهَى كیعف اق ّن غَؼم«
 ییخَ ِففِ ٍلشن ؼـ ٍ ثفون همبلِ آى ثِ سف ـاضز سَاًن یه
 ؼـ pleH لىوز ّب، وشبة هغبلؼِ اوشبؼاى، اق یضؽ سب... وٌن
 ؼٍـُ زَى«ؼاٌز:  اظْبـ 2 وٌٌؽُ هٍبـوز». ّب زیوب
 ٍ ثذفون وىی اق ـفشن ًوی ثبـ قیف ثَؼم، گؿـاًؽُ ـا وبهذیَسف
 ».ثفٍم خلَ غغب ٍ آقهَى ثب ؼاٌشن ؼٍوز
 اق یىی فعجمِیق يیا: آهَقٌی ّبی ولان اق ثْیٌِ اوشفبؼُ
 اٌبـُ آى ثِ سوبم ؼاًٍدَیبى سب ضؽٍؼی وِ ثَؼ یهَاـؼ
 ون ثب ٍخَؼ اعلاػبر یٍـآ في ؼـن ّب آى ًظف اق. ؼاٌشٌؽ
 یثفؤه ووه ثَؼ سَاًىشِ ،)ٍاضؽ 3 سب 2( آى ٍاضؽ سؼؽاؼ ثَؼى
. ثبٌؽ ؼاٌشِ ّب آى یٌشفًشیا یاعلاػبس وَاؼ سدفثِ وىت ؼـ
 یّب گبُیدب ٍ ٌشفًزیا ثب هطؽٍؼ ییآٌٌب لیؼلِ ث بىیؼاًٍدَ
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 يیا اق ـا اوشفبؼُ ثیٍشفیي وِ وفؼًؽ یه سلاي یاعلاػبس
 اوشفبؼُ ثب ثشَاًٌؽ ّب آى سب ٌؽ ثبػث ولان يیا. ثجفًؽ ّب ولان
 هٌبوت یّب ـٍي ،ؼـن يیا ؼـ ٌؽُ هغفش هغبلت اق
 ،ّب ٍالُ ؽیول اق اوشفبؼُ هبًٌؽ ٌشفًزیا اق اعلاػبر یخىشدَ
 وبل بی ىٌؽُیًَ ًبم اق اوشفبؼُ ی ٍهٌغم یػولگفّب اق اوشفبؼُ
 اق اوشفبؼُ یّب ـٍي بی ٍ خىشدَ وفؼى هطؽٍؼ یثفاـا  اًشٍبـ
  .فًؽیثگ بؼی ـا یاعلاػبس یّب گبُیدب ٍ یسػّّ یّب زیوب
. نیًجَؼ ثلؽ بؼیق لیاٍا«: ؼاٌز اظْبـ 9 وٌٌؽُ هٍبـوز
 یّب زیوب ثبٍ  نیگففش یه ـا یػلو وبؼُ یّب هشي فمظ
 ثلؽ ـا یدكٌى یّب زیوب. نیًجَؼ آٌٌب ثبلا وغص ٍ یسػّّ
 غَة یلیغ ٌؽم، لجَل ىبًهیل فَق وِ یقهبً اهب... نیًجَؼ
 یهجبً ثب ییآٌٌب ولان گؿاٌشٌؽ؛ وبىیثفا ولان. ثَؼ
 وفذ زغَـ ،یدكٌى هػشلف یّب زیوب ثب ییآٌٌب َسف،یوبهذ
 زغَـ ن،یآٍـ ؼوز ثِ غَة اعلاػبر زغَـ ن،یثف ودب ن،یوٌ
 يیا اق اهىبى َِـر ؼـ وفؼم یه یوؼ ّن هي. نیوٌ هطؽٍؼ
 ».وٌن اوشفبؼُ ّب ولان
 وِ ثبـق یلیغ هثبل هی« :وفؼ بىیث 11 وٌٌؽُ هٍبـوز
 هطؽٍؼُ هَـؼ ؼـ یوٌففاًى هَضَع اوز، بؼمی ثِ ٍِیّو
 يیا ؼـثبـُ گٍشن وِ یوشبث ّف ؼـ هي. ثَؼًؽ ؼاؼُ هي ثِ للوفٍ
 وِ یضبل ؼـ ؼاٌز؛ هغلت دبـاگفاف ؼٍ ضؽ ؼـ فمظ هَضَع
 ّب آى ؼـثبـُ فّل زٌؽ ثَؼ هوىي گفیؼ یّب ثسِ هَضَػبر
 هغلت وفؼم، یه وفذ ٌشفًزیا ؼـ ّفزِ. ثبٌؽ ؼاٌشِ صیسَض
 بؼی وفؼم یوؼ یآٍـ في ولان سَ... وفؼم یًو ؽاید یغَث
 وبـ يیا. وٌن وفذ یؼـو هَضَػبر یثفا زغَـ وِ فمیثگ
 ».گففشن بؼی ـا وفؼى وفذ یسػّّ هي وِ ٌؽ یا ٌِیقه
 ؽاید یثفا اٍل یـٍقّب« :گفز يیزٌ كیً 2 وٌٌؽُ هٍبـوز
 آى وِ نیگؿاٌش یه ٍلز ـٍق ؼٍ یىی ؽیٌب هغلت وفؼى
 ول نیـفش یه یؼٌی ثَؼ؛ وػز یلیغ... نیوٌ ؽاید ـا هغلت
 ؼـ ٍ نیوفؼ یه خىشدَ ٍ نیوفؼ یه ثبق یىی یىی ـا هغبلت
 فمظ بی ؼّؽ یًو ـا یاِل هغلت غَؼ بی نیؽیؼ یه زیًْب
 ؼوز ثِ وِ یا سدفثِ ثب الآى اهب ؼّؽ، یه ـا همبلِ ؽُیزى
 گففشن بؼی گؿاٌشٌؽ، ولان وبىیثفا ؼٍ سفم وِ يیا ٍ آٍـؼم
ؼـِؽ  001 گفز ٌِ یًو الجشِ. وٌن ؽاید ـا ًظفم هَـؼ هغلت
. ثىٌن ـا وبـ يیا سَاًن یهؼـِؽ  08 سب 07 یٍل گففشن، بؼی
 ـا خىشدَ ٍ اوشفبؼُ toNٍ  rO ،dnA یػولگفّب اق سَاًن یه
 ».وٌن هطؽٍؼ
‌یعلاقمند
 وَْلز ٍ وفػز لیؼل ثِ وِ وفؼًؽ بىیث بىیؼاًٍدَ ثیٍشف
 ثِ ػلالوٌؽ ّب آى ،اعلاػبر بفشيی ؼـ ٌشفًزیا اق اوشفبؼُ
 . ّىشٌؽ ٌشفًزیا ؼـ غَؼ بقیً هَـؼ اعلاػبر یخىشدَ
 ّوسَى یهَاـؼ ٌبهل اوشفبؼُ وَْلز: اوشفبؼُ وَْلز
 اق یسؼؽاؼ .اوز گفیؼ یّب زیوب ثِ ٌهیل ٍ وفػز
 ٍ اوز آوبى ٌشفًزیا اق اوشفبؼُ وِ وفؼًؽ بىیث بىیؼاًٍدَ
 آى ؼـ وفػز ٍ وَْلز ثِاعلاػبر هَـؼ ًیبق غَؼ ـا  سَاى یه
 ًمً ٌشفًزیا ثِ ّب آى یػلالوٌؽ ؼـ هَضَع يیا ٍ بفزی
 ٍ قیبؼًؽ هغبلت: «6 وٌٌؽُ هٍبـوز گفشِ عجك .ؼاٌز یبؼیق
 ایٌشفًز. اوز هْن غیلی هغلت اوشػفاج ؼلیل ّویي ثِ
 ولیؽ زٌؽ ثب غَاّی هی وِ ـا هغلجی سَاى هی... اوز سف ـاضز
 فّل یه آؼـن فْفوز، ؼـ هثلاً وشبة ؼـ اهب وٌی، دیؽا ٍالُ
 زِ ثفْوی سب ثػَاًی وبهل ـا فّل آى ثبیؽ ٍ ؼّؽ هی ـا
 .»اوز سف آوبى ایٌشفًز اق اوشفبؼُ... غَاّی هی هغلجی
 یّب زیوب ثِ ٌهیل« ٍخَؼ بىیؼاًٍدَ اق یگفیؼ سؼؽاؼ
 اوشفبؼُ ثِ یػلالوٌؽ لیؼل ـا ٌؽُ خىشدَ همبلار ؼـ» گفیؼ
 هی ؼـ هَخَؼ ٌهیل كیعف اق فا وِز ؛ؼاًىشٌؽ یه ٌشفًزیا اق
. ثفوٌؽ هٍبثِ هَضَػبر ثب هغبلت ثِ سَاًىشٌؽ یه همبلِ
 غیوف یلیغ ٌشفًزیا«: گفز يیزٌ 41 وٌٌؽُ هٍبـوز
 یىی یىی ـا ّب وشبة وِ يیا یخب ثِ. ؼّؽ یه ـا ّب خَاة
 ولوِ هی فمظ ٌشفًزیا ؼـ ،یوٌ ًگبُ ٍ یثكً ٍـق ٍ یثگفؼ
 ولوِ هی ؼًجبل اگف. ؽیآ یه هشٌَع اعلاػبر یول ٍ یؼّ یه
 ّب ٌهیل كیعف اق یسَاً یه غیوف یلیغ یفْو یًو ٍ یگفؼ یه
 یلَ هب وفذ نیثَؼ وِ اـٌؽ اٍل سفم. یثفٍ گفیؼ یخبّب ثِ
 ٌِیقه ؼـ ٍشفیث اهب ن،یثَؼ وفؼُ وبـاق آى  لجل ؽیٌب... ًجَؼ
 یلیغ ٌشفًزیا ثب وبـ ن،یگففش بؼی وِ الآى. ثَؼ یوفگفه
 یٌَ یًو هشَخِ اِلاً یٌیًٍ یه آى وٌبـ یٍلش. ؼاـؼ زیخؿاث
 ؾٌّز ثِ خبلت كیز هی... اوز گؿٌشِ زغَـ وبػز وِ
 يیا اق بی زیوب آى یسَ یـٍ یه زیوب يیا اق وِ ـوؽ یه
 .»ٌهیل آى یسَ ٌهیل
 اق ٌشفًزیا ثِ وفؼى ػبؼر: ٌشفًزیا ثِ وفؼى ػبؼر
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 ؼـ. ؼاٌشٌؽ اٌبـُ آى ثِ بىیؼاًٍدَ اق یسؼؽاؼ وِ ثَؼ یهَاـؼ
 اق اعلاػبر یخىشدَ ثِ ،ػبؼر ضىت ثف ّب آى اق یثؼض ٍالغ
 یثفا فمظ یگبّ اعلاػبر يیا وِ دفؼاغشٌؽ یه ٌشفًزیا
 ؼوشَـ ،فیسّبٍ یخىشدَ ،لیویا ففوشبؼى ّوسَى یوفگفه
 7 وٌٌؽُ هٍبـوز. ثَؼ... ٍ ـٍق اغجبـ آٍـؼى ؼوزِ ث ی،آٌذك
 ٍ یوفگفه ٌشفًز،یا ثب هي وفؼى وبـ ػبهل«: گفز ثبـُ يیا ؼـ
 ؼـ«: وفؼ بىیث 11 وٌٌؽُ هٍبـوزٍ » ثَؼ یٌشفًشیا یّب یثبق
 هثل یگفیؼ یكّبیز هثلاً اوز، غَة ٌشفًزیا اق اوشفبؼُ ول
 ».یٌیثج یسَاً یه ـا َىیكیسلَ یّب ثفًبهِ ىزیل بی یآٌذك
 لیؼل ثِ بىیؼاًٍدَ اق یثؼضی: ػلو هغبلت ثَؼى خبهغ
 ّوِ ؼـثبـُ وِ يیا ٍ ٌشفًزیا یػلو هغبلت ثَؼى خبهغ
 هٍبـوز .وٌٌؽ یه اوشفبؼُ ٌشفًزیا اق ،ؼاـؼ هغلت هَضَػبر
 :وفؼ بىیث يیزٌـا  ٌشفًزیا اق غَؼ اوشفبؼُ لیؼل 31 وٌٌؽُ
 ّوِ ٌشفًزیا... غیٍو اعلاػبرٍ  ثَؼى ؼوشفن ؼـ ٍِیّو«
 ».ؼاـؼ یز
 بىیث كیً بىیؼاًٍدَ اق یسؼؽاؼ: ٍلز اسلاف اق یفیخلَگ
 یخب ثِ ٍلز اسلاف اق یفیخلَگ یثفا اوز لاقم وِ وفؼًؽ
 ؛وٌٌؽ اوشفبؼُ ٌشفًزیا هغبلت اق ،هدلار ٍ ّب وشبة قؼى ٍـق
. ٌَؼ یه ّب آى ٍلز اسلاف ثبػث یزبد هٌبثغ ؼـ گٍشي وِ زفا
 غیوف یلیغ ٌشفًزیا« :گفز ثبـُ يیا ؼـ 41 وٌٌؽُ هٍبـوز
 یىی یىی ـا ّب وشبة وِ يیا یخب ثِ. ؼّؽ یه آؼم ثِ ـا ّب خَاة
 ولوِ هی فمظ ٌشفًزیا ؼـ ،یوٌ ًگبُ ٍ یثكً ٍـق ٍ یثگفؼ
 ولوِ هی ؼًجبل اگف. آٍـؼ یه هشٌَع اعلاػبر یول ٍ یؼّ یه
 ّب ٌهیل كیعف اق یسَاً یه غیوف یلیغ ،یفْو یًو ٍ یگفؼ یه
  یلیغ ییؼاًٍدَ قهبى یسَ... یثفٍ گفیؼ یخبّب ثِ
 ».وٌِ یه ووه
‌‌یانعکاس‌یابیخودارس
 ییسَاًب اق وٌٌؽگبى هٍبـوز یبثیاـق ًطَُ ثف ِیهب ؼـٍى يیا
 اعلاػبر وَاؼ یّب هیسىٌ ٍ ّب هْبـر اق اوشفبؼُ یثفا غَؼ
 ثِ دبوع ؼـ ِیهب ؼـٍى يیا فعجمبریق. ؼاـؼ اٌبـُ یٌشفًشیا
 اعلاػبر هٌبثغ اق اوشفبؼُ ؼـ ـا غَؼ ػولىفؼ ًطَُ« الؤو
 . ٌىل گففز »ؽ؟یوٌ یه یبثیاـق زگًَِ یٌشفًشیا
 یبثیاـق: ٌشفًزیا اق اوشفبؼُ ؼـ وبهل هْبـر وىت ػؽم
 بىیث ًٌَؽگبى هّبضجِ یسوبه ّفزٌؽًٍبى ؼاؼ  بىیؼاًٍدَ
 ؼـ وِ اعلاػبر یٍـآ في یّب ولان ثِ سَخِ ثب وِ ثَؼًؽ وفؼُ
 یثفا اـٌؽ یوبـٌٌبو ٍ یوبـٌٌبو همبعغ ؼـ لیسطّ ؼٍـُ
 ٍ اوشبؼاى ووه ثب يیّوسٌ ٍ ثَؼ ٌؽُ گففشِ ًظف ؼـ ّب آى
 ،ثَؼًؽ وفؼُ ییـاٌّوب ٌِیقه يیا ؼـ ـا ّب آى وِ یاففاؼ فیوب
 یٌشفًشیا یاعلاػبس وَاؼ اق یلجَل لبثل وغص ثِ اًؽ سَاًىشِ
 خىشدَ ٌشفًزیا اق ـا غَؼ بقیً هَـؼ ٍ هٌبوت هغبلت ٍ ثفوٌؽ
 يیا ؼـ ًفه ثِ اػشوبؼ وىت اق ًٍبى ّب آى سدبـة یضش ٍ وٌٌؽ
 وِ ؼاٌشٌؽ ؽیوأس ّب آى اق یبؼیق سؼؽاؼ ّن ثبق اهب ،ثَؼ ٌِیقه
 ًؽاـًؽ ٌشفًزیا اق هغبلت یاَِل یخىشدَ یثفاهْبـر وبفی ـا 
 یّب ؼٍـُ وِ ؼاـًؽ بقیً هٌبثغ اق ٍففشِید اوشفبؼُ یثفا مُیٍِ ث ٍ
 ثبلا ثب وِ غََِّ ث. ثگؿـاًٌؽ ـا یٍشفیث ٍ سف یا ضففِ یآهَقٌ
 یٌشفًشیا هٌبثغ اق اوشفبؼُ ثِ ّب آى بقیً ی،لیسطّ همغغ ـفشي
 ؼـ ـا یّیًمب ٍ ّب زیهطؽٍؼ ّب آى ،ثَؼ بفشِی ًیافكا
 . ثَؼًؽ وفؼُ سدفثِ ٌِیقه يیا ؼـ غَؼ یّب هْبـر
 وِ یشیوب ّف ٍاـؼ هؼوَلاً«: وفؼ بىیث 2 وٌٌؽُ هٍبـوز
 هثبل عَـ ثِ. غَاّؽ یه سَ اق یاعلاػبس یوف هی یٌَ یه
 اق یسَاً یه ،یوٌ ؽاید هغلت بثزیؼ ؼـثبـُ یغَاّ یه
 هطؽٍؼ ـا آى ٍ یوٌ اوشفبؼُ toNٍ  rO ،dnA یػولگفّب
 وبهلاً ٌَّق اهب... وبلوٌؽاى ٍ بثزیؼ قًبى، ٍ بثزیؼ هثلاً. یوٌ
 اعلاػبر، یخىشدَ ؼـ ّن ٌَّق هي. ؼاًن یًو ـا ـٍي
 ».ؼاـم یآهَقٌ یّب ؼٍـُ ثِ بقیً ٍ ًٍؽم یا ضففِ
 بىیؼاًٍدَ اق یسؼؽاؼ: ٍشفیث یآهَقٌ یّب ولان ثِ بقیً
 ٌشفًزیا اق اعلاػبر یخىشدَ ؼـ وِ يیا ٍخَؼ ثب ،وفؼًؽ بىیث
 اـٌؽ یوبـٌٌبو همغغ ؼـ لیسطّ اٍل یـٍقّب ًىجز ثِ
 ـا غَؼ بقیً یضؽٍؼ سب سَاًٌؽ یه ٍ اًؽ آٍـؼُ ؼوزِ ث یبسیسدفث
 یٍشفیث یفیبؼگی ثِ ثبـُ يیا ؼـ ّن ٌَّق اهب ًوبیٌؽ، ثفعفف
 یٍلش ّن ٌَّق: «وفؼ بىیث 01 وٌٌؽُ هٍبـوز .ؼاـًؽ بقیً
. ؼّؽ یه هي ثِ هغلت ییبیؼً گفؼم، یه یغبِ هغلت ؼًجبل
 یگبّ ّن ثبق اهب وٌن، هطؽٍؼ یهمؽاـ ـا هَضَع سَاًن یه هي
 ؽیثب ٍ ّىز یدفاوٌؽگ ّن ثبق. ـون یًو غَؼم یاِل ّؽف ثِ
 ییّب ؼٍـُ ثِ بقیً وٌن یه فىف ٍ وٌن خَـسف ٍ خوغ ـا هغلت
 ».وٌن خىشدَ ـا هغبلت فمیثگ بؼی وِ ؼاـم
 ٌؽى ٍففشِید ثب: «گفز يیزٌ كیً 41 وٌٌؽُ هٍبـوز
 هب ػول وفػز اعلاػبر، یخىشدَ یّب ـٍي ثب هب ییآٌٌب
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 و همکاران یرمضانیعل دهیحم ینترنتیا یاطلاعات سواد کسب از یپرستار رشته انیدانشجو تجربه
 اهب ن،یؼاٌش ّن یووشف اوشفنٍ  ثَؼ سف ـاضز وفذ ٍ ٍشفیث
 ».نیثؽاً یگفیؼ یكّبیز وِ ّىز بجیاضش ّن ثبق وٌن یه فىف
 
‌بحث‌
 وَاؼ سدفثِ فیسَِ ی ضبضف،فیو دمًٍّ اًدبم اق ّؽف
 یاعلاػبس وَاؼ وىت اق یدفوشبـ بىیؼاًٍدَ یاعلاػبس
  ٍ یاِل ِیهب ؼـٍى 5 وٌٌؽگبى هٍبـوز. ثَؼ یٌشفًشیا
 وَاؼ وىت اق ًیغَ بریسدفث ػٌَاى ثِ ـا فعجمِیق 51
 .ًوَؼًؽ بىیث یٌشفًشیا یاعلاػبس
 ثِ سَخِ ثب اـٌؽ یوبـٌٌبو همغغ ثِ ٍـٍؼ ٌّگبم ؼاًٍدَ
 بقهٌؽیً ًبزبـ ثِ ،ؼّؽ اًدبم ؽیثب وِ یمبسیسطم ٍ ؼـٍن زیهبّ
 ضبضف دمًٍّ ؼـ. اوز یٌشفًشیا اعلاػبر اق اوشفبؼُ
 ٍ غَؼ یّب آهَغشِ ًیافكا یثفا وِ وفؼًؽ بىیث بىیؼاًٍدَ
 لٍـًبل ،ٌبـّبیوو ی،ؼـو فیسىبل ی،ؼاًٍگبّ مبریسطم اًدبم
 الؽاهبر ؼـثبـُ غَؼ اعلاػبر ًیافكا يیّوسٌ ٍ ّب ولاة
 دمًٍّ. وٌٌؽ یه اوشفبؼُ ٌشفًزیا اق یدفوشبـ یا ضففِ
 یا ٌِیقه یسئَـ ِیاـا یثفا یفیو هغبلؼِ هی وِ  htimS
 سَوظ ٌشفًزیا اق ولاهز اعلاػبر یخىشدَ یزگًَگ ؼـثبـُ
 وِ ٌؽیففا هی اق بىیؼاًٍدَ وِ ؼاؼ ًٍبى ،ثَؼ بىیؼاًٍدَ
 اعلاػبر یخىشدَ یثفا ووه ٍ ٍِیاًؽ ،ؼاًً یا هفضلِ
 ٌِیگك وِ گفز سَاى یه). 51( وٌٌؽ یه اوشفبؼُ ؽقیا ؼـثبـُ
 یآهَقٌ اّؽاف« ِیهب ؼـٍى ثب )51ی (ٍ دمًٍّ ؼـ »ؼاًً«
 .ؼاـؼ یّوػَاً ضبضف دمًٍّ ؼـ »یدمٍٍّ ٍ
 اػلام ضبضف دمًٍّ ؼـ وٌٌؽُ هٍبـوز بىیؼاًٍدَ ثیٍشف
 یسػّّ یّب گبُیدب ٍ ّب زیوب ثب ییآٌٌب اق لجل وِ وفؼًؽ
 اوشفبؼُاق یبَّ ٍ گَگل  اعلاػبر یخىشدَ یثفا ی،دكٌى
 ٌشفًزیا اق اوشفبؼُ ؼـ هَاًغ ثب ییبـٍیـٍ ٍ یؼـو بقیً. وفؼًؽ یه
 ؼًجبل ثِ بىیؼاًٍدَ ٌؽ یه ثبػث اعلاػبر یخىشدَ یثفا
 یّب گبُیدب ٍ ّب زیوب اق اوشفبؼُ یّب ـٍي ثب ییآٌٌب
 ؼـ ًٌَؽُ هّبضجِ بىیؼاًٍدَ. ثبٌٌؽ یدكٌى یسػّّ
 یخىشدَ ٌّگبم وِ وفؼًؽ بىیث كیً htimS دمًٍّ
 ٍ بَّی هثل یػوَه یخىشدَ یهَسَـّب اق ولاهز اعلاػبر
 یخىشدَ بقیً یدبوػگَ وِ وفؼًؽ یه اوشفبؼُ گَگل
 یدكٌى یسػّّ یّب زیوب ثِ وذه ٍ ًجَؼ ّب آى یسػّّ
 .)51( ٌؽًؽ یه زیّؽا
 ًیافكا یثفا وِ اظْبـ ؼاٌشٌؽ ضبضف دمًٍّؼاًٍدَیبى 
 اففاؼ اق ٌشفًزیا اق اعلاػبر یخىشدَ ٌِیقه ؼـ غَؼ هْبـر
 ،غبًَاؼُ یاػضب ،ثبلا وبل بىیؼاًٍدَ اوشبؼاى، هبًٌؽ یگفیؼ
 ووه وبـ يیا ثِ آٌٌب اففاؼ فیوب ٍ َسفیوبهذ ٍاضؽ ٍلؤهى
 كیً htimS  دمًٍّ ؼـ ًٌَؽُ هّبضجِ بىیؼاًٍدَ. فًؽیگ یه
 یثفا ـا غَؼ یّب هْبـر ،قهبى گؿٌز ثب وِ ثَؼًؽ وفؼُ اػلام
 ّب آى. اًؽ ؼاؼُ ًیافكا ٌشفًزیا اق ؽیهف اعلاػبر یخىشدَ
 ؼٍوشبى ،غبًَاؼُ یاػضب هبًٌؽ یاففاؼ وِ وفؼًؽ بىیث يیّوسٌ
 ییـاٌّوب ؼـ یهْو ًمً ولاهز اعلاػبر وبـٌٌبوبى ٍ
 ولاهز یسػّّ یّب زیوب ٍة ثب ییآٌٌب یوَ ثِ ّب آى
 ).51( ًؽـؼا
 یّب هْبـر ًؽاٌشي وِ ؼاؼ ًٍبى ضبضف هغبلؼِ حیًشب
 قثبى ثب ییآٌٌب ػؽم كیً ٍ افكاـّب ًفم ٍ َسفیوبهذ اق اوشفبؼُ
 ٍ ٌشفًزیا اق بىیؼاًٍدَ هٌبوت اوشفبؼُ هبًغ ی،ىیاًگل
 وِ یگفیؼ دمًٍّ. ٌَؼ یه یٌشفًشیا اعلاػبر یخىشدَ
 ، گكاـي وفؼ وِثَؼ دفوشبـاى یاعلاػبس وَاؼ كاىیه ؼـثبـُ
 ٍ بًِیـا اق اوشفبؼُ یّب هْبـر ًؽاٌشي وفدفوشبـاى ؼـِؽ 06
 اعلاػبر ثِ یبثیؼوش هبًغ یبؼیق ضؽ سب ـا افكاـّب ًفم
 هبًغ ـا یىیاًگل قثبى ثب ییآٌٌب ػؽم آًبى ؼـِؽ 94. ثفٌوفؼًؽ
 ػؽم ًیك ؼـِؽ 46 ٍ ؼاًىشٌؽ یغبـخ هٌبثغ اق اوشفبؼُ یاِل
 هبًغ یبؼیق ضؽ سب ـا قثبى یىیاًگل هشَى ثِ یوبف سىلظ
 ).52( ًؽوفؼ ػٌَاى اعلاػبر ثِ یبثیؼوش
 یّب گبُیدب ثب اـسجبط یثفلفاـ اهىبى ،ٌشفًزیا بؼیق وفػز
 وجت ی،ٌشفًشیا هغبلت ثَؼى خبهغ ٍ گفیؼ یاعلاػبس
 ثِ ؛ثَؼ ٌؽُ آى اق اوشفبؼُ ٍ ٌشفًزیا ثِ بىیؼاًٍدَ یػلالوٌؽ
 ػبؼر َِـرِ ث اوشفبؼُ يیا یهَاـؼ ؼـ یضش وِ عَـی
 هغبلؼِ حیًشب ثب ) ًیك51( htimS هغبلؼِ حیًشب. ثَؼ ؼـآهؽُ
 .ٌزؼا یّوػَاً ضبضف
 بىیؼاًٍدَ ، ثیٍشفضبضف دمًٍّ یّب بفشِثف اوبن ی
 یخىشدَ ؼـثبـُ وِ آًسِ ثِ دمًٍّ ؼـ وٌٌؽُ هٍبـوز
 ثِ وِ وفؼًؽ بىیث ٍ ىشٌؽیً لبًغ ،ؼاًٌؽ یه ٌشفًزیا اق اعلاػبر
 ٌِیقه ؼـ هْبـر وىت یثفا یٍشفیث یآهَقٌ یّب ولان
 كیً قاؼُ همؽن هغبلؼِ حیًشب. ؼاـًؽًیبق  یٌشفًشیا یاعلاػبس وَاؼ
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هبرجت وجشنادینا هتشر راتسرپی زا بسک داوس تاعلاطای ایتنرتنی محیهد لعیناضمری ناراکمه و 
ىبًٍ ؼاؼ ِو ؽٌزفّ هیىاك ؼاَو سبػلاعای 2/85 ؽِـؼ قا 
عوبد ىبگؽٌّؼ قیؼب ٍ غیلی قیؼب هی ؽٌبث، بها 5/52 ؽِـؼ 
ىآ بّ ًیقب ِث يقَهآ افثی تىو رـبْه بّی ؼاَو سبػلاعای 
اـ قیؼب ٍ غیلی قیؼب ؼـٍآفث ؽًؼفو (17 .)ایي شًیِد بث ِشفگ بّی 
َدًٍاؼیىب زوـبٍه ُؽٌٌو ـؼ ًٍّمد فضبض زمثبغه ؼـاؼ. 
بث ِخَس ِث ىٍـؼ بهی ِبّی لِای ٍ قیمجعفرب ث ِزوؼ ُؽهآ 
قا ًٍّمد فضبض ِو ىبًٍ ُؽٌّؼ ِثفدس َدًٍاؼیىب ـبشوفدی 
قا تىو ؼاَو سبػلاعای ایشًفشٌی هی ؽٌبث ٍ ًیك بث ِخَس ِث 
ًمً وْهی ِو ایزًفشٌ ـؼ فها شوؼیثبی ِث ربػلاعا قٍـاؽه ٍ 
قبثیثبی ربػلاعا توبٌه ؼـاؼ، زوؼ ىاـبوـؽًا وینشى ٌقَهآی 
بث زغبٌٌ ِثفدس ؼاَو سبػلاعای ٍ ـبشفـ علاعا یثبی 
َدًٍاؼیىب ٍ قـایثبی سأثیراف يف آـٍی فث ـبشفـ َدشىخی 
سبػلاعای ىآ بّ ٍ ًیك زغبٌٌ گًَگزی ُؼبفشوا ىآ بّ قا 
ایزًفشٌ هی ؽًٌاَس ِهبًفث ـیكی جوبٌهی افثی غفـ رلاىٍه ٍ 
َمسیز بًاَسیی بّ ٍ ایؼبد قیزغبوف بّی توبٌه زْخ 
یگؼبیفی ثیفشٍ ٍ ُؼبفشوا ْثیٌِ َدًٍاؼیىب قا ؼاَو سبػلاعای 
ایشًفشٌی ؽٌٌبث ِشٌاؼ. 
 
تیدودحم‌اه‌
قا نْه فسیي ؼٍؽطهیز بّی ًٍّمد هی ىاَس ِث مؽػ بوسیل 
ضؼثی قا َدًٍاؼیىب افثی زوفٌ ـؼ ًٍّمد ،مؽػ ؼَخٍ 
ًٍّمد بّیی ـؼ هقیٌِ عَضَه ؼـَه فظً ـؼ لغاؼ ـٍَو ِو( 
ىبىها بمهیِى یِشفب بّ بث ربؼلبغه لغاؼی ؼَخٍ زٌاؽًٍ ) 
 ىؼَث ؼٍؽطه يیٌسوًَِّوً ًٍّمد ِث ِجضبّه بث َدًٍاؼیىب 
وبٌٌـبوی ؽٌـا ـبشوفديٍـ ربظضلاه لیلؼ ِث( ی )یشغبٌٌ 
ؼفو ُـبٌا .دیؼبٌٍْ هی ؼٌَ ٌزیي مطسیمی افثی بویف ِشٌـ بّ ٍ 
غعبمه ّطسیلی ـؼ ؼیفگ ُؽىًٍاؼ بّی ـٍَو مبدًا ؼٌَ. 
‌
ینادردق‌و‌زکشت‌
 شفع لِبض فضبض ِلبمه ُـبوٌ ِث یٍٍّمد88/233  ظـَه
1/12/1388 یه ىبهفو یىٌكد مَلػ ُبگًٍاؼ ةَّه  .ؽٌبث
ِلیوٍ يیؽث قا  ُبگًٍاؼ یٍٍّمد زًٍبؼهٍ زًٍبؼه ٍٍّمدی 
ُؽىًٍاؼ ـبشوفدی ٍ بهبهیی قاـی لیلؼ ِث َّسیت شفع ٍ 
ٌسوّیي َدًٍاؼیىب  ـؼ یـبىوّ زْخ ِث ُؽٌٌو زوفٌ
 ٍ فیؽمس ،ًٍّمد مبدًافىٍس لوػ ِث یه ؽیآ . 
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Abstract 
 
Introduction: Information literacy is one of the prominent features of an information society. Presently, 
students are immersed in a sea of online information, but do not know at what point they should reach 
their goal. Information literacy helps them differentiate between appropriate and inappropriate 
information. Information literacy is directly connected to humanity. With regard to human complexities 
and creativity, quantitative evalution methods are replaced by qualitative methods. The purpose of this 
study was to examine the experiences of nursing students in terms of internet information literacy training. 
Method: This qualitative, content analysis study was performed on 14 graduate nursing students. The 
study subjects were selected using purposive sampling method. Semi-structured interviews were 
conducted and data collection was continued until data saturation. Thematic content analysis was 
performed to analyze data. 
Results: As a result of data analysis, 5 main themes ("Education and Research", "Barriers to Internet 
Information Search", "Learning Methods", "Intrest", and "Reflective Self-assessment") and 15 
subcategories were identified. 
Conclusion: The results indicate the progress of online information literacy among the graduate students 
during their education. Given the important role of the internet in obtaining access to updated information 
and effective communication among scientists and researchers in various fields of science, exploring 
students’ information literacy level and their internet use pattern can provide the context for further 
quantitative and quantitative research. 
Keywords: Information literacy, Internet information literacy, Qualitative research, Nursing students 
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